



























































































































































































































































































































































































































































































横 須 賀 工 廠 3,300,000　圓 11,960,000　圓
呉 工 廠 8,750,000　圓 12,229,790　圓
廣 工 廠 900,000　圓 219,095　圓
佐 世 保 工 廠 2,480,000　圓 1,560,000　圓
舞 鶴 工 廠 900,000　圓
技 術 研 究 所 320,000　圓 655,000　圓































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ht tp : //www .mod .go . j p/msdf/sasebo/5_museum/36_
sasebokaigunkousyou/index.html。
日本法令索引（国立国会図書館 HP）http://hourei.ndl.go.jp/
SearchSys/index.jsp。
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